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Tujuan penelitian ini ialah merancang dan menganalisis sistem yang dapat mengontrol 
beberapa server di dalam satu komputer dengan menggunakan teknologi hypervisor. 
Metode penelitian yang digunakan selama penyusunan skripsi ini mencakup studi 
pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan 
mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian, baik yang berasal dari 
internet maupun buku – buku pendukung. Studi lapangan dilakukan dengan 
menganalisis sistem yang sedang berjalan di perusahaan.  
Hasil yang dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah, dapat menciptakan sebuah sistem 
dengan menggunakan teknologi hypervisor yang dapat dimanfaatkan untuk membangun 
server. 
simpulan dari analisis dan perancangan sistem ini ialah, dengan memanfaatkan sistem 
hypervisor, dapat memberikan solusi untuk pembuatan sistem yang ramah lingkungan 
dan hemat energi. 
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